「大和物語」の話末表現形式について by 古家, 強
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
古
家
強
〔抄
録
〕
本
論
で
は
、
平
安
朝
の
代
表
的
歌
物
語
作
品
で
あ
る
『大
和
物
語
』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
作
品
は
、
先
行
の
『伊
勢
物
語
』
に
比
べ
て
説
話
色
が
強
ま
り
、
発
話
表
現
の
本
文
上
で
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
等
の
特
色
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
ユ
ニ
ー
ク
な
の
が
、
百
六
十
九
段
を
代
表
例
と
し
て
、
話
末
が
「中
断
」
さ
れ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
段
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
末
の
「中
断
」
に
つ
い
て
、
高
橋
正
治
氏
は
、
「切
断
形
式
」
と
し
て
、
物
語
の
話
末
表
現
の
一
形
式
と
し
て
見
る
説
を
と
な
え
ら
れ
て
い
る
。
「中
断
」
を
「切
断
形
式
」
と
し
て
見
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
百
六
十
九
段
と
類
似
し
た
話
末
表
現
を
持
つ
百
四
十
八
段
、
百
七
十
一
段
、
附
載
説
話
十
三
段
に
つ
い
て
内
容
的
な
考
察
を
行
っ
た
所
、
「切
断
箇
所
」
に
続
く
部
分
が
容
易
に
想
起
出
来
る
点
で
、
百
六
十
九
段
と
で
は
、
相
違
が
見
ら
れ
た
。
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
の
「中
断
」
は
、
作
品
に
内
奥
さ
れ
て
い
る
表
現
意
図
が
、
自
然
に
表
出
し
た
話
末
表
現
で
あ
る
と
後
世
に
解
釈
・
評
価
さ
れ
て
、
『源
氏
物
語
』
等
の
後
世
の
物
語
の
話
末
描
写
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
大
和
物
語
、
話
末
表
現
、
切
断
形
式
一
、
百
六
十
九
段
の
「失
わ
れ
た
言
葉
」
『大
和
物
語
』
は
、
『伊
勢
物
語
』
と
同
様
に
小
さ
な
歌
物
語
の
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『伊
勢
物
語
』
に
比
べ
て
よ
り
「和
歌
説
話
集
」
的
な
要
素
を
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
の
説
話
集
の
様
に
説
話
毎
に
題
が
添
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
も
無
く
、
章
段
の
区
分
も
明
確
で
無
い
場
合
も
多
い
。
元
々
の
形
態
は
百
六
十
九
段
で
終
わ
り
、
そ
の
後
に
続
く
、
百
七
十
段
か
ら
百
七
十
三
段
ま
で
は
、
(
　
)
後
世
に
補
入
さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
一
〇
三
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
こ
の
説
に
従
え
ば
、
元
来
、
こ
の
作
品
の
最
後
を
飾
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
百
六
十
九
段
の
有
り
様
は
些
か
変
わ
っ
て
い
る
。
天
福
本
『大
和
物
語
』
を
底
本
と
す
る
小
学
館
新
編
古
典
全
集
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
み
る
。
(以
下
傍
線
筆
者
)
百
六
十
九
井
手
の
を
と
め
む
か
し
、
内
舎
人
な
り
け
る
人
、
お
ほ
う
わ
の
御
幣
使
に
、
大
和
の
国
に
下
り
け
り
。
井
出
と
い
ふ
わ
た
り
に
、
清
げ
な
る
人
の
家
よ
り
、
女
ど
も
わ
ら
は
べ
い
で
来
て
、
こ
の
い
く
人
を
見
る
。
き
た
な
げ
な
き
女
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
子
を
抱
き
て
、
門
の
も
と
に
立
て
り
。
こ
の
児
の
顔
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
れ
ば
、
目
を
と
ど
め
て
、
「そ
の
子
、
こ
ち
率
て
来
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
女
寄
り
来
た
り
。
近
く
て
見
る
に
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
れ
ば
、
「
ゆ
め
、
こ
と
男
し
た
ま
ふ
な
。
わ
れ
に
あ
ひ
た
ま
へ
。
お
ほ
き
に
な
り
た
ま
は
む
ほ
ど
に
ま
ゐ
り
来
む
」
と
い
ひ
て
、
「
こ
れ
を
か
た
み
に
し
た
ま
へ
」
と
て
、
帯
を
と
き
て
と
ら
せ
け
り
。
さ
て
、
こ
の
子
の
し
た
り
け
る
帯
を
と
き
て
と
り
て
、
も
た
り
け
る
文
に
ひ
き
結
ひ
て
も
た
せ
て
い
ぬ
。
こ
の
子
、
と
し
六
、
七
ば
か
り
あ
り
け
り
。
こ
の
男
、
色
好
み
な
り
け
る
人
な
れ
ば
、
い
ふ
に
な
む
あ
り
け
る
。
こ
れ
を
こ
の
子
は
忘
れ
ず
思
ひ
も
た
り
け
り
。
男
は
は
や
う
忘
れ
に
け
り
。
か
く
て
七
、
八
年
ば
か
り
あ
り
て
、
ま
た
、
お
な
じ
使
に
さ
さ
れ
て
大
和
へ
い
く
と
て
、
井
手
の
わ
た
り
に
宿
り
ゐ
て
見
れ
ば
、
前
に
井
な
む
あ
り
け
る
。
そ
れ
に
水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、
　　
　
こ
の
段
は
、
「
そ
こ
に
水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、
」
で
途
切
れ
て
い
る
。
中
断
さ
れ
る
ま
で
の
部
分
は
、
百
六
十
九
段
の
中
心
と
な
る
内
舎
人
と
女
児
と
の
馴
れ
初
め
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
話
の
筋
立
て
を
考
え
る
上
で
、
重
要
一
〇
四
な
手
が
か
り
に
な
る
の
が
、
男
の
言
葉
の
「
ゆ
め
、
こ
と
男
し
た
ま
ふ
な
。
わ
れ
に
あ
ひ
た
ま
へ
。
お
ほ
き
に
な
り
た
ま
は
む
ほ
ど
に
ま
ゐ
り
来
む
」
と
い
ひ
て
、
「
こ
れ
を
か
た
み
に
し
た
ま
へ
」
と
て
、
帯
を
と
き
て
と
ら
せ
け
り
。
さ
て
、
こ
の
子
の
し
た
り
け
る
帯
を
と
き
て
と
り
て
、
も
た
り
け
る
文
に
ひ
き
結
ひ
て
も
た
せ
て
い
ぬ
。
の
部
分
で
あ
り
、
帯
を
交
換
す
る
事
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
婚
約
の
意
味
を
持
つ
、
も
の
で
、
後
述
す
る
様
に
、
当
時
の
読
者
も
良
く
周
知
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
「
井
出
の
下
帯
」
物
語
の
発
端
の
部
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
そ
れ
に
水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、」
と
発
話
の
直
前
の
部
分
で
途
切
れ
て
い
る
為
に
、
そ
の
後
に
あ
る
筈
の
男
と
女
児
と
の
再
会
の
部
分
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
肝
心
な
部
分
が
失
わ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
読
者
に
と
っ
て
、
「
い
ふ
や
う
、
」
に
続
く
、
「失
わ
れ
た
言
葉
」
を
知
り
た
い
と
言
う
欲
求
を
起
こ
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
ぐ
、
こ
の
段
の
後
半
の
部
分
が
ど
の
様
な
展
開
を
見
せ
る
か
、
全
て
が
謎
で
あ
り
、
想
像
に
任
せ
る
し
か
な
い
。
ま
た
、
元
々
は
、
こ
の
百
六
十
九
段
は
、
残
り
の
部
分
を
含
め
て
完
全
な
形
で
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
の
疑
念
も
当
然
に
抱
く
事
に
な
る
。
二
、
「
袖
中
抄
」
と
「
山
城
の
井
出
の
玉
水
」
百
六
十
九
段
が
中
途
半
端
な
形
で
残
存
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
新
編
小
学
館
全
集
の
高
橋
正
治
氏
に
拠
る
解
説
文
に
よ
る
と
、
「大
和
物
語
」
の
原
型
の
最
後
は
百
六
十
九
段
と
見
ら
れ
、
歌
も
含
ま
れ
ず
、
そ
の
末
尾
本
文
は
「水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
」
と
切
断
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
切
断
形
式
と
は
末
尾
本
文
が
、
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
完
結
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
余
韻
を
持
た
せ
る
た
め
の
形
式
で
あ
る
。
「あ
は
れ
」
の
内
容
を
持
っ
た
説
話
の
集
積
の
末
尾
と
し
て
は
、
生
き
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
と
あ
り
、
高
橋
氏
は
、
こ
の
段
に
は
、
通
常
の
歌
物
語
の
段
と
し
て
は
、
極
め
て
異
例
で
あ
り
、
歌
を
一
つ
も
持
た
ず
、
更
に
「女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、」
で
途
切
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
理
由
で
失
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
「和
歌
説
話
集
」
の
最
終
段
を
飾
る
に
相
応
し
い
「あ
は
れ
」
の
余
韻
を
持
た
　
ヨ
　
せ
た
「切
断
形
式
」
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
箇
所
が
何
故
に
こ
の
様
な
中
断
さ
れ
た
形
で
終
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
事
に
し
よ
う
。
平
安
末
に
成
立
し
た
藤
原
清
輔
の
『袋
草
紙
』
に
は
、
『大
和
物
語
』
に
つ
い
て
、
大
和
物
語
和
歌
二
百
七
十
首
。
こ
の
中
連
歌
三
首
但
し
本
々
不
同
。
作
者
審
か
な
ら
ず
。
先
の
朱
雀
院
の
御
時
、
天
歴
の
始
め
の
事
か
。
「先
帝
」
は
延
喜
の
御
宇
な
り
。
「大
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」
と
号
す
る
は
貞
信
公
な
り
。
兼
盛
な
ら
び
に
檜
垣
媼
の
歌
有
る
な
り
。
ま
た
そ
の
名
は
和
語
の
由
か
。
古
今
集
の
歌
等
少
々
有
り
。
と
あ
り
、
二
百
七
十
首
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
た
事
、
成
立
年
代
は
、
天
歴
年
間
の
事
と
推
定
し
て
い
る
。
二
百
七
十
首
の
歌
数
に
つ
い
て
は
、
現
行
流
布
本
の
百
七
十
三
段
二
百
九
十
四
首
よ
り
か
な
り
少
な
く
原
初
形
態
を
想
像
さ
せ
る
か
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「本
々
不
同
」
と
あ
る
様
に
、
既
に
当
時
か
ら
様
々
な
形
態
の
本
が
流
布
し
て
い
た
事
が
窺
わ
れ
る
。
阿
部
俊
子
氏
及
び
今
井
源
衛
氏
校
注
の
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
日
本
古
典
文
学
大
系
『大
和
物
語
』
の
解
説
に
は
、
大
和
物
語
の
伝
本
を
し
ら
べ
る
と
一
般
に
書
写
年
代
の
新
し
い
本
ほ
ど
記
述
が
詳
し
く
、
文
章
も
合
理
化
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
た
と
え
ば
九
十
五
段
の
末
尾
「御
返
あ
れ
ど
、
本
に
な
し
と
あ
り
」
や
、
百
四
十
八
段
の
末
尾
「
あ
し
か
ら
じ
と
て
こ
そ
人
の
わ
か
れ
け
め
な
に
か
難
波
の
浦
も
す
み
う
き
」
、
ま
た
百
六
十
六
段
の
「こ
れ
ら
は
物
語
に
て
世
に
あ
る
こ
と
ど
も
な
り
」
の
ご
と
き
文
は
、
諸
本
の
異
同
か
ら
見
て
も
、
文
意
か
ら
み
て
も
、
何
れ
も
後
人
の
注
記
ら
し
く
、
或
い
は
百
七
十
三
段
の
ご
と
き
、
全
段
を
欠
い
た
異
本
の
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
そ
の
内
容
措
辞
か
ら
み
て
も
、
後
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
ど
も
あ
る
。
清
輔
の
い
う
大
和
物
語
と
は
現
存
本
の
百
六
十
一
段
か
ら
百
六
十
六
段
に
至
る
六
段
、
百
六
十
八
段
及
び
百
七
十
段
か
ら
百
七
十
三
段
に
至
る
四
段
の
計
十
一
段
を
除
き
、
百
六
十
九
段
を
以
て
中
断
形
式
で
終
わ
っ
て
お
り
、
と
高
橋
氏
の
「大
和
物
語
の
原
初
形
態
に
関
す
る
試
論
」
を
引
か
れ
、
『袋
草
紙
』
記
述
の
通
り
、
現
行
流
布
本
に
比
べ
て
歌
数
が
か
な
り
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。問
題
は
、
傍
線
箇
所
「百
六
十
九
段
を
以
て
中
断
形
式
で
終
わ
っ
て
お
り
、
」
の
部
分
で
あ
る
が
、
「大
和
物
語
の
原
初
形
態
」
の
中
で
、
百
六
十
九
段
が
中
断
形
式
で
終
わ
っ
て
い
た
事
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
『袋
草
紙
』
と
同
じ
く
、
平
安
末
期
に
成
立
し
た
顕
昭
の
『袖
中
抄
』
の
中
の
記
述
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。
百
六
十
九
段
は
、
い
わ
ゆ
る
「井
出
の
下
帯
」
の
物
語
で
あ
り
、
『袖
中
抄
』
巻
十
三
に
は
、
百
六
十
九
段
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
次
の
通
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
五
「
大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
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ビ
ヲ
ト
キ
テ
ト
ラ
セ
ケ
リ
サ
テ
カ
ノ
コ
ノ
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
ビ
ヲ
マ
タ
ト
キ
ト
リ
テ
モ
タ
リ
ケ
ル
フ
ミ
ヲ
ヒ
キ
ユ
ヒ
テ
モ
タ
セ
テ
イ
ヌ
コ
ノ
コ
ノ
ト
シ
ハ
ム
ツ
ナ
ナ
ツ
許
ニ
ア
リ
ケ
リ
コ
ノ
ヲ
ト
コ
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
一
〇
六
ナ
リ
ケ
ル
人
ナ
リ
ケ
レ
バ
ヲ
カ
シ
ゲ
ナ
リ
ケ
レ
バ
イ
フ
ニ
ナ
ム
ア
リ
ケ
ル
コ
レ
ヲ
コ
ノ
コ
ハ
ワ
ス
レ
ズ
オ
モ
ヒ
モ
タ
リ
ケ
リ
七
入
年
ア
リ
テ
又
オ
ナ
ジ
ツ
カ
ビ
ニ
サ
サ
レ
テ
ヤ
マ
ト
ヘ
イ
ク
ト
テ
ヰ
デ
ノ
ワ
タ
リ
ニ
ヤ
ド
リ
テ
ヰ
テ
ミ
レ
バ
マ
ヘ
ニ
ヰ
ナ
ム
ア
リ
ケ
ル
コ
レ
ニ
水
ク
ム
女
ド
モ
メ
ノ
ワ
ラ
ハ
ナ
ド
ガ
イ
フ
ヤ
ウ
今
案
二
若
此
事
カ
ナ
ハ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
イ
ヒ
ケ
レ
バ
此
タ
タ
ミ
シ
カ
ビ
モ
ナ
キ
ヨ
ナ
リ
ケ
リ
ト
イ
フ
哥
ヲ
バ
ヨ
メ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
キ
ハ
メ
テ
不
定
ノ
推
量
ニ
テ
ハ
ア
レ
ド
事
ノ
躰
ノ
ア
ヒ
ニ
タ
ル
ナ
リ
而
俊
成
卿
哥
云
ト
キ
カ
ヘ
シ
ヰ
デ
ノ
シ
タ
オ
ビ
ユ
キ
メ
グ
リ
ア
フ
セ
ウ
レ
シ
キ
タ
マ
ガ
ハ
ノ
水
、
ト
ヨ
マ
レ
タ
ル
ハ
此
大
和
物
語
ノ
コ
コ
ロ
ト
ミ
エ
タ
リ
サ
レ
ド
此
物
語
バ
カ
キ
サ
シ
タ
レ
バ
ユ
キ
メ
グ
リ
テ
ア
フ
ヨ
シ
モ
ナ
キ
ヲ
サ
モ
ア
リ
ヌ
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
ア
ヒ
タ
ル
定
ニ
ョ
ミ
ナ
シ
タ
ル
ニ
ヤ
又
タ
マ
ガ
ハ
ノ
水
ト
ア
ル
モ
イ
カ
ガ
ト
キ
コ
ユ
ヰ
デ
ノ
カ
ハ
ナ
ミ
ト
ヨ
ミ
ヰ
デ
ノ
タ
マ
水
ト
ヨ
メ
ル
哥
ド
モ
ヲ
ト
リ
ア
ハ
セ
テ
ヨ
メ
ル
ニ
ヤ
イ
カ
ガ
ト
キ
コ
ユ
『袖
中
抄
』
に
引
か
れ
て
い
る
本
文
と
全
集
本
と
の
大
き
な
違
い
は
、
「
コ
レ
ヲ
コ
ノ
コ
ハ
ワ
ス
レ
ズ
オ
モ
ヒ
モ
タ
リ
ケ
リ
」
の
後
に
続
く
、
「
男
は
は
や
う
忘
(
4
)
れ
に
け
り
。」
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
事
で
あ
る
。
「
ヤ
マ
シ
ロ
ノ
ヰ
デ
ノ
タ
マ
ミ
ズ
」
は
云
う
ま
で
も
無
く
、
『伊
勢
物
語
』
の
百
二
十
二
段
む
か
し
、
男
、
契
れ
る
こ
と
あ
や
ま
れ
る
人
に
、
山
城
の
井
出
の
た
ま
水
手
に
む
ず
び
た
の
み
し
か
ひ
も
な
き
世
な
り
け
り
と
い
ひ
や
れ
ど
、
い
ら
へ
も
せ
ず
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
『大
和
物
語
』
全
文
を
引
用
し
、
俊
成
卿
の
「と
き
か
へ
し
」
の
歌
も
挙
げ
、
そ
の
歌
と
『伊
勢
物
語
』
、
『大
和
物
語
』
の
本
文
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
俊
成
卿
の
歌
は
、
玉
葉
和
歌
集
に
次
の
通
り
収
載
さ
れ
て
い
る
。
玉
葉
和
歌
集
巻
第
十
恋
歌
二
初
遇
恋
の
心
を
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
と
き
か
へ
し
ゐ
て
の
下
帯
ゆ
き
め
く
り
あ
ふ
せ
う
れ
し
き
玉
川
の
水
こ
の
俊
成
卿
の
歌
は
、
天
福
本
と
は
系
統
が
異
な
る
中
川
本
に
も
、
と
き
か
へ
し
ゐ
て
の
下
草
ゆ
き
め
く
り
あ
ふ
せ
う
れ
し
き
玉
川
の
水
と
補
入
さ
れ
て
い
る
。
中
川
本
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
後
世
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
近
世
以
降
に
玉
葉
和
歌
集
か
ら
「帯
」
を
「草
」
に
か
え
て
そ
の
ま
ま
と
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
高
橋
氏
は
、
「大
和
物
語
原
初
形
態
に
関
す
る
試
論
」
(
5
)
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
『袖
中
抄
』
に
拠
れ
ば
、
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
が
途
中
で
終
わ
っ
て
い
る
先
に
は
、
『伊
勢
物
語
』
百
二
十
二
段
の
「山
城
の
井
出
の
玉
水
」
の
歌
が
詠
ま
れ
る
筈
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
、
一
方
で
は
、
俊
成
卿
が
詠
ん
だ
「と
き
か
へ
し
ゐ
で
の
下
帯
」
の
歌
も
、
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
の
意
を
汲
ん
で
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
『伊
勢
物
語
』
と
歌
意
は
異
な
り
、
男
女
が
逢
う
こ
と
が
出
来
た
喜
び
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
サ
レ
ド
此
物
語
バ
カ
キ
サ
シ
タ
レ
バ
」
と
あ
り
、
続
き
に
詠
ま
れ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
る
歌
は
、
ど
ち
ら
が
、
正
し
い
と
の
判
断
は
し
難
い
よ
う
だ
。
『伊
勢
物
語
』
で
は
、
男
と
の
約
束
を
破
っ
た
女
の
事
を
恨
む
歌
に
対
し
て
、
『大
和
物
語
』
で
は
、
男
が
数
年
後
に
同
じ
三
輪
山
の
麓
を
訪
れ
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
男
の
事
を
忘
れ
ず
思
い
続
け
て
来
た
美
し
い
女
性
が
男
に
呼
び
か
け
る
と
し
て
、
「
山
城
の
井
出
の
玉
水
」
の
歌
が
詠
ま
れ
た
場
合
に
は
、
男
に
対
し
て
の
恨
み
心
が
歌
意
の
中
心
と
な
る
し
、
俊
成
卿
の
様
に
「と
き
か
へ
し
ゐ
で
の
下
帯
行
め
ぐ
り
」
の
歌
が
詠
ま
れ
た
場
合
に
は
、
女
が
男
に
再
会
し
た
喜
び
を
素
直
に
表
現
し
た
歌
に
な
る
。
「
い
ら
へ
も
せ
ず
」
と
明
記
さ
れ
、
そ
こ
で
一
つ
の
話
が
完
結
し
て
い
る
『伊
勢
物
語
』
に
対
し
て
『大
和
物
語
』
百
六
十
九
段
は
、
肝
腎
の
と
こ
ろ
で
、
中
断
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
後
で
ど
の
様
な
歌
が
詠
み
交
わ
さ
れ
る
の
か
、
読
者
の
想
像
に
任
さ
れ
る
の
で
様
々
な
解
釈
が
産
ま
れ
る
の
が
こ
の
段
の
面
白
さ
で
あ
り
、
古
来
か
ら
続
き
の
歌
に
つ
い
て
は
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
少
な
く
と
も
『袖
中
抄
』
が
書
か
れ
た
時
代
、
平
安
時
代
末
期
に
於
い
て
は
既
に
百
六
十
九
段
が
中
断
さ
れ
た
形
で
終
わ
っ
て
い
た
事
で
あ
り
、
末
尾
の
部
分
が
失
わ
れ
た
の
が
か
な
り
古
い
時
代
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
古
い
時
代
か
ら
百
六
十
九
段
が
切
断
さ
れ
て
い
た
事
は
、
『袖
中
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
る
事
が
出
来
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
、
高
橋
説
の
通
り
、
百
六
十
九
段
が
「原
大
和
物
語
」
の
最
後
を
飾
る
段
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「そ
こ
に
水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、」
で
途
切
れ
て
い
る
事
が
、
表
現
上
の
「形
式
」
と
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
と
言
う
事
が
、
疑
問
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
現
存
す
る
大
和
物
語
の
元
と
な
る
「原
大
和
物
語
」
が
一
〇
七
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
世
に
出
た
後
、
作
者
の
意
図
と
し
な
い
形
で
、
当
該
部
分
の
巻
末
が
失
わ
れ
て
し
　
　
　
ま
っ
た
可
能
性
も
完
全
に
は
、
否
定
で
き
な
い
か
ら
だ
。
高
橋
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
同
氏
の
「大
和
物
語
の
原
初
形
態
論
」
で
は
、
袖
中
抄
を
挙
げ
た
後
で
、
こ
の
や
う
な
末
尾
形
態
に
つ
い
て
は
①
伝
来
過
程
に
於
け
る
末
尾
の
落
丁
、
或
は
虫
く
ひ
汚
損
に
よ
る
欠
脱
。
②
物
語
の
技
法
の
二
つ
の
場
合
が
考
へ
ら
れ
る
。
①
の
場
合
は
、
先
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
一
六
八
の
挿
入
さ
れ
た
位
置
の
上
か
ら
、
又
大
和
物
語
成
立
当
時
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
あ
る
和
歌
、
説
話
に
つ
い
て
は
諸
人
は
譜
じ
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
し
、
た
と
へ
書
誌
的
事
情
で
そ
の
末
尾
部
分
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
直
ち
に
補
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
識
者
に
よ
っ
て
極
め
て
早
い
時
期
に
歌
が
付
加
さ
れ
た
事
は
一
四
八
な
ど
の
例
か
ら
も
顕
著
で
あ
る
。
又
、
六
条
家
各
伝
本
に
も
一
切
同
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
も
し
も
落
丁
汚
損
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
作
者
自
筆
原
稿
に
於
て
と
見
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
と
汚
損
・
落
丁
説
を
退
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
同
氏
に
拠
る
「物
語
末
尾
形
態
に
関
す
る
試
論
ー
切
断
形
式
の
系
譜
1
」
で
は
、
平
安
朝
の
物
語
の
末
尾
形
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
種
類
に
分
類
す
る
事
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。
①
間
接
話
法
的
形
式
②
直
接
話
法
的
形
式
③
切
断
形
式
高
橋
氏
に
よ
れ
ば
、
紛
れ
も
無
く
、
『大
和
物
語
』
百
六
十
九
段
の
末
尾
形
態
は
、
「
切
断
形
式
」
に
拠
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
百
六
十
九
段
が
切
一
〇
八
断
さ
れ
た
形
で
残
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
作
者
に
拠
っ
て
意
図
的
に
行
わ
れ
た
物
語
末
尾
形
式
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
三
、
「
切
断
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
内
容
的
考
察
百
六
十
九
段
以
外
で
、
「切
断
形
式
」
が
採
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
段
に
つ
い
て
探
し
て
み
る
と
、
百
四
十
八
段
、
百
七
十
一
段
、
附
載
説
話
十
三
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。
附
載
説
話
十
三
に
つ
い
て
は
、
新
典
社
校
注
叢
書
5
『校
注
大
和
物
語
』
(柳
田
忠
則
編
底
本
御
巫
本
)
に
基
づ
く
。
い
ず
れ
も
末
尾
部
分
を
挙
げ
て
み
る
と
、
こ
の
男
に
、
「か
く
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
て
召
す
な
り
。
な
に
の
、
う
ち
ひ
か
せ
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
物
を
こ
そ
た
ま
は
せ
む
と
す
れ
。
を
さ
な
き
者
な
り
」
と
い
ふ
時
に
、
硯
を
乞
ひ
て
文
を
書
く
。
そ
れ
に
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
思
ふ
に
も
い
と
ど
難
波
の
浦
ぞ
す
み
憂
き
と
書
き
て
封
じ
て
、
「こ
れ
を
御
車
に
奉
れ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「あ
や
し
」
と
思
ひ
て
も
来
て
奉
る
。
あ
け
て
見
る
に
、
悲
し
き
こ
と
も
の
に
似
ず
、
よ
よ
と
そ
泣
き
け
る
。
さ
て
返
し
は
い
か
が
し
た
り
け
む
知
ら
ず
。
車
に
着
た
り
け
る
衣
ぬ
ぎ
て
、
つ
つ
み
に
文
な
ど
書
き
具
し
て
や
り
け
る
。
さ
て
な
む
か
へ
り
け
る
。
の
ち
に
は
い
か
が
な
り
け
む
、
知
ら
ず
。
あ
し
か
ら
じ
と
て
こ
そ
人
の
わ
か
れ
け
め
な
に
か
難
波
の
浦
も
す
み
憂
き
(少
将
)
「し
ば
し
」
と
い
は
せ
て
、
立
ち
い
で
て
、
広
幡
の
中
納
言
の
、
侍
従
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
時
、
「か
か
る
こ
と
な
む
あ
る
を
、
い
か
が
す
べ
き
」
と
た
ば
か
り
た
ま
ひ
け
り
。
さ
て
左
衛
門
の
陣
に
、
宿
直
所
な
り
け
る
屏
風
・
畳
な
ど
も
て
い
き
て
、
そ
こ
に
な
む
お
ろ
い
た
ま
ひ
け
る
。
「
い
か
で
か
く
は
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「な
に
か
は
。
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
も
の
の
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
な
ほ
こ
の
女
、
「又
行
き
な
ん
。
今
は
帰
り
ね
」
と
い
へ
ば
、
男
く
ち
お
し
う
思
ひ
て
、
た
ま
さ
か
に
君
と
調
る
琴
の
音
に
あ
ひ
て
も
あ
は
ぬ
恋
を
す
る
哉
此
の
琴
ば
か
り
い
と
を
か
し
き
や
う
に
思
ひ
て
、
「早
う
帰
り
と
い
へ
や
」
な
ど
た
ゆ
た
う
ほ
ど
に
、
朽
女
は
密
か
に
覗
き
て
見
を
れ
ば
、
「ど
こ
な
り
し
盗
人
の
乞
食
ぞ
、
さ
れ
ば
よ
る
や
う
あ
り
と
い
へ
る
ぞ
か
し
」
と
て
縛
り
け
れ
ば
、
沓
を
は
き
も
あ
へ
ず
男
は
逃
げ
に
け
り
。
女
も
息
も
せ
で
う
つ
ぶ
し
に
け
り
。
そ
れ
よ
り
こ
の
女
さ
ら
に
事
の
伝
を
だ
に
え
す
ま
じ
う
、
物
い
は
せ
け
る
た
よ
り
も
絶
え
て
、
寄
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
く
¶
そ
れ
ぞ
れ
の
「切
断
箇
所
」
に
限
定
し
て
示
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
百
六
十
九
段
そ
れ
に
水
く
む
女
ど
も
あ
る
が
い
ふ
や
う
、
百
四
十
八
段
さ
て
返
し
は
い
か
が
し
た
り
け
む
知
ら
ず
。
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
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年
三
月
)
百
七
十
一
段
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
も
の
の
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
附
載
説
話
十
三
段
寄
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
百
四
十
八
段
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
「大
和
物
語
の
原
初
形
態
論
」
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
部
分
を
挙
げ
て
見
る
。
(用
例
①
参
照
)
全
集
本
の
高
橋
氏
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「車
に
着
た
り
け
る
衣
ぬ
ぎ
て
、
」
以
下
の
部
分
が
、
後
世
に
な
っ
て
補
入
さ
れ
た
部
分
と
さ
れ
、
も
と
も
と
、
百
四
十
八
段
は
、
「け
む
知
ら
ず
。」
で
切
れ
る
「切
断
形
式
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
百
四
十
八
段
の
「君
な
く
て
」
の
歌
は
、
『拾
遺
和
歌
集
』
に
次
の
通
り
収
載
さ
れ
て
い
る
。
拾
遺
和
歌
集
巻
第
九
雑
下
な
に
は
に
、
は
ら
へ
し
に
あ
る
女
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
も
と
し
た
し
く
侍
け
る
お
と
こ
の
、
あ
し
を
か
り
て
あ
や
し
き
さ
ま
な
り
、
道
に
あ
ひ
て
侍
け
る
に
さ
り
け
な
く
て
、
と
し
こ
ろ
え
あ
は
さ
り
つ
る
こ
と
な
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
は
、
お
と
こ
の
よ
み
侍
け
る
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
お
も
ふ
に
も
い
と
・
な
に
は
の
浦
そ
す
み
う
き
返
し
あ
し
か
ら
し
よ
か
ら
む
と
て
そ
わ
か
れ
け
ん
何
か
な
に
は
の
う
ら
は
す
み
う
き
詞
書
の
「な
に
は
に
、
は
ら
へ
し
に
あ
る
女
」
云
々
に
つ
い
て
は
、
百
四
十
八
段
本
文
に
(女
)
「津
の
国
と
い
ふ
所
の
、
い
と
を
か
し
か
な
る
に
、
い
か
で
難
波
に
祓
一
〇
九
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
へ
し
が
て
ら
ま
か
ら
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
(男
)
「
い
と
よ
き
こ
と
。
わ
れ
も
も
ろ
と
も
に
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
(女
)
「そ
こ
は
な
も
の
し
た
ま
ひ
そ
。
お
の
れ
ひ
と
り
ま
か
ら
む
」
と
い
ひ
て
い
で
た
ち
に
け
り
。
と
あ
る
部
分
に
相
当
し
、
『拾
遺
集
』
の
詞
書
は
、
百
四
十
八
段
の
本
文
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
但
し
、
『拾
遺
集
』
と
補
入
部
分
の
歌
の
上
の
句
で
は
、
拾
遺
和
歌
集
あ
し
か
ら
し
よ
か
ら
ぬ
と
て
そ
わ
か
れ
け
ん
百
四
十
八
段
あ
し
か
ら
じ
と
て
こ
そ
人
の
わ
か
れ
け
め
の
異
同
が
見
ら
れ
、
更
に
下
の
句
で
も
「な
に
は
の
う
ら
は
」
と
「難
波
の
浦
も
」
と
相
違
部
分
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
『拾
遺
集
』
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
に
は
、
こ
の
返
し
の
歌
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
返
歌
は
、
勅
撰
集
に
も
載
っ
て
い
る
事
か
ら
、
当
時
の
識
者
層
に
は
容
易
に
想
起
し
得
る
歌
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
仮
に
百
四
十
八
段
が
「
さ
て
返
し
は
い
か
が
け
む
し
た
り
け
む
知
ら
す
」
(
7
)
で
終
わ
っ
て
い
て
も
容
易
に
補
入
出
来
た
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
百
七
十
一
段
の
終
結
部
分
(用
例
②
参
照
)
を
見
る
と
、
さ
て
左
衛
門
の
陣
に
、
宿
直
所
な
り
け
る
屏
風
・
畳
な
ど
も
て
い
き
て
、
そ
こ
に
な
む
お
ろ
い
た
ま
ひ
け
る
。
「
い
か
で
か
く
は
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「な
に
か
は
。
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
も
の
の
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
宮
仕
え
す
る
大
和
と
い
う
女
房
が
少
将
の
君
を
訪
ね
て
参
内
し
た
。
長
い
年
月
の
問
に
、
左
大
臣
と
な
っ
た
男
は
大
和
の
事
を
覚
え
て
い
て
、
面
白
く
思
っ
て
逢
っ
て
見
る
事
に
し
た
。
左
衛
門
の
陣
に
宿
直
所
に
あ
っ
た
屏
風
や
畳
等
を
持
っ
て
い
っ
て
、
左
大
臣
は
、
「な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
大
和
は
、
一
一
〇
「
ど
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
な
さ
り
よ
う
が
、
あ
ん
ま
り
な
事
を
思
わ
れ
た
の
で
、
…
」
で
途
切
れ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
異
本
で
は
、
こ
の
後
に
、
敦
慶
の
皇
子
の
家
に
大
和
と
い
ふ
人
に
、
左
大
臣
今
さ
ら
に
思
ひ
出
で
じ
と
忍
ぶ
る
を
恋
し
き
に
こ
そ
忘
れ
わ
び
ぬ
れ
と
書
き
入
れ
が
あ
り
、
こ
の
歌
は
、
『後
撰
集
』
巻
十
一
に
次
の
通
り
収
載
さ
れ
て
い
る
。後
撰
和
歌
集
巻
第
十
一
恋
歌
三
あ
つ
よ
し
の
み
こ
の
家
に
や
ま
と
・
い
ふ
人
に
つ
か
は
し
け
る
左
大
臣
い
ま
さ
ら
に
思
ひ
出
し
と
忍
ふ
る
を
恋
し
き
に
こ
そ
忘
れ
侘
ぬ
れ
百
七
十
一
段
に
登
場
す
る
「大
和
と
い
ふ
人
」
は
、
『続
本
朝
通
鑑
』
に
、
敦
慶
式
部
卿
親
王
侍
女
多
シ
。
其
ノ
中
二
大
和
ト
日
フ
者
ア
リ
。
其
ノ
父
母
ハ
不
詳
、
美
色
ア
リ
、
和
歌
ヲ
能
ク
ス
ー
と
あ
り
、
『大
和
物
語
』
の
作
者
で
も
あ
り
、
書
名
も
こ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
説
の
是
非
は
と
も
か
く
も
敦
慶
親
王
と
大
和
と
の
関
係
は
、
当
時
の
人
に
も
伝
説
化
し
て
お
り
、
『後
拾
遺
集
』
に
収
載
さ
れ
る
程
の
有
名
な
歌
が
あ
る
と
言
う
事
も
周
知
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
当
時
の
読
者
層
に
と
っ
て
、
文
が
切
断
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
後
を
容
易
に
思
い
出
せ
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
『大
和
物
語
』
に
は
、
『平
中
物
語
』
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
附
載
説
話
が
存
在
す
る
事
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
附
載
説
話
十
三
(用
例
③
参
照
)
に
は
、な
ほ
こ
の
女
、
「又
行
き
な
ん
。
今
は
帰
り
ね
」
と
い
へ
ば
、
男
く
ち
お
し
う
思
ひ
て
、
た
ま
さ
か
に
君
と
調
る
琴
の
音
に
あ
ひ
て
も
あ
は
ぬ
恋
を
す
る
哉
此
の
琴
ば
か
り
い
と
を
か
し
き
や
う
に
思
ひ
て
、
「
早
う
帰
り
と
い
へ
や
」
な
ど
た
ゆ
た
う
ほ
ど
に
、
朽
女
は
密
か
に
覗
き
て
見
を
れ
ば
、
「ど
こ
な
り
し
盗
人
の
乞
食
ぞ
、
さ
れ
ば
よ
る
や
う
あ
り
と
い
へ
る
ぞ
か
し
」
と
て
縛
り
け
れ
ば
、
沓
を
は
き
も
あ
へ
ず
男
は
逃
げ
に
け
り
。
女
も
息
も
せ
で
う
つ
ぶ
し
に
け
り
。
そ
れ
よ
り
こ
の
女
さ
ら
に
事
の
伝
を
だ
に
え
す
ま
じ
う
、
物
い
は
せ
け
る
た
よ
り
も
絶
え
て
、
寄
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
と
最
後
の
部
分
が
切
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
三
段
は
、
『平
中
物
語
』
二
十
七
段
に
類
似
し
た
内
容
が
見
ら
れ
る
。
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
『平
中
物
語
』
に
拠
る
と
、
「
た
ま
さ
か
に
聞
け
と
調
ぶ
る
琴
の
音
の
あ
ひ
て
も
あ
は
ぬ
声
の
す
る
か
な
」
と
い
ひ
た
れ
ば
、
こ
の
、
琴
弾
き
け
る
友
だ
ち
も
、
「
は
や
返
し
し
た
ま
へ
」
と
い
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
親
聞
き
つ
け
て
、
「
い
つ
こ
な
り
し
盗
人
の
鬼
の
、
わ
が
子
を
ば
、
か
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
い
で
走
り
追
へ
ば
、
沓
を
だ
に
も
え
履
き
あ
へ
で
、
逃
ぐ
。
女
ど
も
は
呼
吸
も
せ
で
、
う
つ
ぶ
し
ふ
し
に
け
り
。
か
か
り
け
れ
ど
、
い
み
じ
う
制
し
け
れ
ば
、
言
の
通
は
し
を
だ
に
え
せ
で
、
も
の
い
ひ
け
る
た
よ
り
を
も
尋
ね
て
、
寄
せ
ざ
り
け
る
ほ
ど
に
、
こ
の
人
に
あ
は
せ
て
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
男
、
親
さ
に
あ
は
す
と
も
、
さ
や
は
あ
る
べ
き
と
そ
、
思
ひ
憂
じ
て
や
み
に
け
る
。
附
載
説
話
の
「寄
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
」
以
降
に
相
当
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
す
る
『平
中
物
語
』
の
本
文
は
、
傍
線
部
の
「寄
せ
ざ
り
け
る
ほ
ど
に
、
…
や
み
に
け
る
。
」
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
附
随
説
話
が
、
「
…
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、」
と
文
章
の
途
中
で
中
断
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『平
中
物
語
』
の
場
合
は
、
「
や
み
に
け
る
。
」
と
結
果
を
言
い
切
っ
て
い
る
の
だ
が
、
表
現
し
た
い
内
容
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「結
果
的
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
無
為
に
終
わ
っ
た
事
」
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
附
随
説
話
の
場
合
も
形
式
的
に
は
、
中
断
し
て
い
な
が
ら
も
、
伝
え
た
い
意
味
内
容
は
読
者
に
は
容
易
に
把
握
出
来
る
。
以
上
、
百
六
十
九
段
と
類
似
し
た
「切
断
形
式
」
を
採
っ
て
い
る
百
四
十
八
段
、
百
七
十
一
段
、
附
随
説
話
十
三
段
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
内
容
的
に
考
察
し
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
先
に
ど
の
様
な
内
容
的
結
末
が
く
る
の
か
推
察
す
る
事
は
容
易
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「切
断
」
以
前
の
箇
所
の
本
文
や
和
歌
を
理
解
す
る
事
で
、
そ
の
内
容
を
延
長
さ
せ
れ
ば
、
一
般
的
な
知
識
の
レ
ベ
ル
で
、
普
遍
的
な
結
末
の
有
り
様
を
想
起
出
来
る
点
で
共
通
点
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
百
六
十
九
段
が
、
当
時
の
一
般
的
な
物
語
や
和
歌
の
理
解
の
レ
ベ
ル
は
ま
だ
し
も
、
歌
学
の
専
門
家
を
持
っ
て
し
て
も
、
「中
断
」
の
後
に
く
る
結
末
が
、
明
確
に
特
定
し
難
い
状
況
と
比
べ
て
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
様
に
見
れ
ば
、
百
六
十
九
段
の
い
わ
ば
、
恣
意
的
な
「中
断
」
と
百
四
十
八
段
、
百
七
十
一
段
、
附
随
説
話
十
三
段
の
「切
断
形
式
」
と
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『大
和
物
語
』
の
原
初
形
態
が
高
橋
説
の
通
り
、
百
六
十
九
段
の
「切
断
箇
所
」
が
再
末
尾
で
終
わ
っ
て
お
り
、
百
七
十
段
以
降
は
後
世
の
補
筆
で
あ
っ
た
と
す
れ
一
一
一
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
ば
、
第
三
章
で
述
べ
た
百
六
十
九
段
の
「切
断
形
式
」
と
類
似
形
式
を
持
つ
章
段
と
の
相
違
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
な
仮
説
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
[百
六
十
九
段
の
中
途
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
『大
和
物
語
』
を
享
受
す
る
際
、
そ
の
「切
断
箇
所
」
が
、
当
時
の
和
歌
や
物
語
の
享
受
・
趣
味
嗜
好
の
中
で
、
新
た
な
表
現
上
の
興
味
を
喚
起
し
、
当
時
の
『伊
勢
物
語
』
や
『拾
遺
集
』
等
の
勅
撰
集
等
を
含
め
た
和
歌
と
物
語
の
世
界
の
接
点
の
中
で
、
作
品
の
結
末
に
余
韻
を
産
み
出
す
「
切
断
形
式
」
の
表
現
と
認
識
さ
れ
、
更
に
は
、
「切
断
形
式
」
を
持
つ
百
七
十
一
段
等
の
補
筆
に
つ
な
が
っ
た
。]
但
し
、
こ
の
仮
説
は
、
百
六
十
九
段
が
意
図
的
に
「切
断
・
中
断
」
さ
れ
た
形
で
残
さ
れ
た
場
合
も
後
世
に
何
ら
か
の
事
情
で
「失
わ
れ
た
」
場
合
に
も
成
り
立
つ
事
は
完
全
に
は
否
定
出
来
な
い
。
高
橋
氏
は
、
百
六
十
九
段
が
早
い
時
代
か
ら
こ
の
様
な
形
式
で
存
在
し
て
い
た
と
す
る
証
拠
と
し
て
、
『袖
中
抄
』
等
の
資
料
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、
『大
和
物
語
』
成
立
直
後
の
年
代
の
資
料
と
は
言
え
ず
、
か
な
り
時
代
が
経
過
し
て
か
ら
成
立
し
た
資
料
で
あ
る
事
か
ら
、
決
定
的
証
拠
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
精
査
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
四
、
源
氏
物
語
の
話
末
表
現
へ
の
影
響
(若
菜
下
の
巻
を
例
に
)
何
れ
に
せ
よ
、
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
の
末
尾
が
、
「切
断
」
さ
れ
た
形
で
残
さ
れ
た
事
が
、
後
の
時
代
の
物
語
表
現
の
話
末
表
現
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
つ
い
に
は
、
『源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界
に
大
き
な
広
が
り
を
与
え
て
い
る
例
と
し
て
、
若
菜
下
巻
か
ら
挙
げ
て
み
ょ
う
。
御
賀
は
、
二
十
五
日
な
り
に
け
り
。
か
か
る
時
の
や
む
ご
と
な
き
上
達
部
の
一
一
二
重
く
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ふ
に
、
親
は
ら
か
ら
、
あ
ま
た
の
人
々
、
さ
る
高
き
御
仲
ら
ひ
の
嘆
き
し
を
れ
た
ま
へ
る
こ
ろ
ほ
ひ
に
て
、
も
の
す
さ
ま
じ
き
や
う
な
れ
ど
、
次
々
に
と
ど
こ
ほ
り
つ
る
こ
と
だ
に
あ
る
を
、
さ
て
や
む
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
で
か
思
し
と
ど
ま
ら
む
。
女
宮
の
御
心
の
中
を
ぞ
、
い
と
ほ
し
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
例
の
五
十
寺
の
御
誦
経
、
ま
た
、
か
の
お
は
し
ま
す
御
寺
に
も
摩
訶
毘
廬
遮
那
の
。
若
菜
下
の
話
末
の
部
分
は
、
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
末
尾
や
そ
れ
以
外
の
「切
断
形
式
」
の
段
と
同
様
に
文
章
は
完
結
し
て
お
ら
ず
、
「摩
訶
毘
廬
遮
那
の
。」
で
途
切
れ
て
い
る
。
作
者
が
、
こ
の
様
な
「
切
断
形
式
」
を
採
用
し
た
理
由
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
若
菜
下
の
後
半
か
ら
結
末
に
か
け
て
の
部
分
で
は
、
紫
の
上
の
発
病
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
と
懐
妊
、
柏
木
の
病
気
と
忌
ま
わ
し
い
出
来
事
が
、
次
々
と
重
な
る
有
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
幸
の
頂
点
と
も
言
う
べ
き
箇
所
で
、
「摩
訶
毘
廬
遮
那
の
。」
の
言
葉
が
見
ら
れ
、
同
時
に
語
り
手
に
よ
る
叙
述
が
中
断
さ
れ
る
。
「朱
雀
院
の
御
賀
に
本
来
な
ら
ば
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
柏
木
が
重
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
親
兄
弟
、
そ
の
他
大
勢
の
人
々
が
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
時
で
、
ぞ
っ
と
す
る
程
、
も
の
淋
し
い
時
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
度
々
延
期
さ
れ
て
来
た
の
で
、
取
り
や
め
る
事
も
出
来
ず
、
ど
う
し
て
思
い
と
ど
ま
れ
る
事
が
出
来
よ
う
か
。
女
宮
の
御
心
の
内
さ
え
も
い
た
わ
し
く
お
思
い
申
さ
れ
る
。
例
の
と
お
り
、
五
十
寺
の
御
誦
経
、
ま
た
、
あ
の
朱
雀
院
が
お
わ
し
ま
す
御
寺
で
も
摩
訶
毘
廬
遮
那
の
御
誦
経
が
。
」
こ
の
末
尾
部
分
の
直
前
に
は
、
悲
し
み
に
打
ち
沈
む
柏
木
の
親
族
の
有
様
が
描
か
れ
る
一
方
で
、
柏
木
巻
の
冒
頭
部
に
は
、
引
き
続
き
柏
木
の
日
々
重
り
ゆ
く
様
態
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
、
次
の
柏
木
巻
へ
続
け
て
行
け
ば
よ
い
も
の
を
、
朱
雀
院
の
五
十
賀
の
様
子
を
描
い
た
末
尾
部
分
が
、
わ
ざ
わ
ざ
挿
入
さ
れ
、
し
か
も
、
文
章
が
中
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
、
こ
の
様
な
末
尾
部
分
が
挿
入
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
の
中
で
最
も
、
暗
い
救
い
よ
う
の
無
い
展
開
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
対
照
と
し
て
、
朱
雀
院
の
御
賀
の
描
写
を
持
っ
て
来
た
。
こ
う
し
て
、
不
幸
が
続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
賀
は
滞
り
な
く
行
わ
れ
、
御
誦
経
の
声
が
語
り
手
に
も
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「大
毘
廬
遮
那
神
変
加
持
経
」
の
文
句
が
語
り
手
の
耳
に
響
い
て
く
る
の
を
そ
の
ま
ま
読
者
に
伝
え
る
事
で
余
韻
を
読
者
に
委
ね
、
次
の
巻
へ
と
誘
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
若
菜
下
の
巻
の
「
切
断
形
式
」
に
よ
る
末
尾
表
現
は
、
こ
の
巻
全
体
の
内
容
に
深
く
係
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
語
り
手
に
よ
る
心
情
表
現
の
頂
点
の
と
こ
ろ
で
中
断
さ
れ
て
い
る
為
に
、
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
、
読
者
に
は
、
柏
木
巻
以
降
へ
の
展
開
に
期
待
を
も
た
せ
、
そ
の
感
動
を
次
の
巻
に
伝
え
る
様
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
次
に
取
り
上
げ
る
こ
の
長
編
物
語
の
末
尾
巻
で
あ
る
夢
浮
橋
巻
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
末
尾
表
現
は
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
作
品
の
展
開
へ
の
方
向
性
は
、
読
者
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
成
り
立
つ
程
、
恣
意
性
が
強
い
。
こ
の
点
で
は
、
百
六
十
九
段
の
「切
断
形
式
」
に
類
似
し
て
い
る
。
い
つ
し
か
と
待
ち
お
は
す
る
に
、
か
く
た
ど
た
ど
し
く
て
帰
り
来
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
く
な
か
な
か
な
り
と
、
思
す
こ
と
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
人
の
隠
し
す
ゑ
た
る
に
や
あ
ら
む
と
、
わ
が
御
心
の
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
、
落
と
し
お
き
給
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
へ
り
し
な
ら
ひ
に
と
そ
、
(本
に
は
べ
る
め
る
。)
こ
の
括
弧
部
分
の
「本
に
は
べ
る
め
る
」
に
つ
い
て
は
、
青
表
紙
系
諸
本
で
も
校
異
が
見
ら
れ
る
が
、
本
来
は
、
「な
ら
ひ
に
と
そ
。」
で
終
わ
っ
て
い
た
の
を
中
途
半
端
で
あ
る
事
か
ら
、
「本
に
は
べ
る
め
る
。」
と
補
入
さ
れ
た
と
す
る
注
釈
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『湖
月
抄
』
の
北
村
季
吟
注
に
は
、
次
の
様
に
示
さ
れ
て
い
る
。
是
は
一
部
を
我
か
か
ぬ
と
見
せ
た
る
詞
也
。
本
に
あ
る
を
う
つ
し
た
る
よ
し
也
。
但
此
詞
あ
る
は
、
異
本
也
。
さ
れ
ど
も
、
此
詞
を
よ
み
た
る
よ
き
也
。
習
ひ
に
と
そ
と
あ
る
は
、
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
り
。
本
に
侍
る
め
る
は
、
一
部
の
と
お
り
た
る
に
な
る
也
云
々
。
作
品
の
末
尾
に
相
応
し
い
終
わ
り
方
と
し
て
、
語
り
手
が
今
、
手
に
し
て
い
る
「
本
に
は
べ
る
め
る
」
事
を
示
す
方
法
で
、
物
語
全
体
を
締
め
く
く
る
コ
言
葉
」
と
し
て
終
結
感
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
作
者
の
意
図
で
あ
る
の
か
後
世
の
享
受
者
の
仕
業
な
の
か
、
判
断
の
し
よ
う
が
無
い
。
し
か
し
、
こ
の
「中
断
」
が
読
者
の
想
像
に
委
ね
た
世
界
は
、
『大
和
物
語
』
の
百
六
十
九
段
よ
り
も
遙
か
に
広
大
な
こ
の
巨
編
に
相
応
し
い
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
事
を
鑑
み
れ
ば
、
「本
に
は
べ
る
め
る
」
と
敢
え
て
限
定
さ
せ
て
し
ま
う
必
要
は
な
く
、
「
～
な
ら
ひ
に
と
そ
。」
で
終
わ
る
方
が
妥
当
な
方
法
で
は
無
か
ろ
う
か
。
読
者
は
、
「果
た
し
て
、
あ
ま
た
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、
仏
に
救
い
を
求
め
た
浮
舟
に
は
、
宿
世
か
ら
の
救
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
薫
や
匂
宮
と
の
聞
に
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
様
な
出
来
事
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
無
限
の
想
像
世
界
に
身
を
委
ね
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「切
断
形
式
」
は
、
あ
た
か
も
「夢
の
浮
橋
」
の
様
に
読
者
を
、
無
限
の
夢
想
世
界
が
広
が
る
彼
岸
に
導
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
物
語
の
一
=
二
「大
和
物
語
」
の
話
末
表
現
形
式
に
つ
い
て
(古
家
強
)
話
末
表
現
と
し
て
は
、
一
つ
の
完
成
の
域
に
達
し
て
い
る
事
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
五
、
結
び
こ
れ
ま
で
、
『大
和
物
語
』
の
「切
断
形
式
」
に
ま
ず
注
目
し
、
更
に
は
、
『源
氏
物
語
』
の
末
尾
表
現
へ
の
影
響
ま
で
考
察
を
進
め
た
訳
だ
が
、
そ
れ
は
、
王
朝
物
語
文
学
の
長
い
発
展
の
経
緯
を
辿
る
道
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
勅
撰
集
の
詞
書
的
な
面
影
を
多
く
残
し
て
い
た
『伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
た
歌
物
語
の
表
現
の
形
式
的
限
界
を
超
え
得
る
表
現
手
段
と
し
て
、
「切
断
形
式
」
が
産
み
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
と
の
新
し
い
表
現
手
法
の
発
見
が
、
物
語
の
話
末
表
現
に
多
様
性
を
産
み
出
し
、
新
た
な
内
容
的
な
広
が
り
を
獲
得
す
る
過
程
に
つ
な
が
っ
た
と
言
う
事
に
な
る
。
そ
の
結
果
が
、
『源
氏
物
語
』
の
夢
浮
橋
巻
の
無
限
に
広
が
る
世
界
の
描
写
に
つ
な
が
っ
た
と
す
れ
ば
、
物
語
文
学
史
的
に
見
て
も
、
そ
の
「失
わ
れ
た
言
葉
」
に
は
、
大
き
な
意
義
を
見
出
す
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔注
〕
(1
)
「大
和
物
語
の
原
初
形
態
に
関
す
る
試
論
」
(高
橋
正
治
氏
国
語
と
国
文
学
昭
和
三
十
年
六
月
号
)
(2
)
『大
和
物
語
抄
』
(北
村
季
吟
注
釈
本
多
伊
平
編
著
大
和
物
語
抄
和
泉
書
院
)
に
は
、又
あ
る
本
に
云
々
そ
れ
に
水
く
む
女
と
も
あ
な
る
が
云
ふ
や
う
そ
の
ゆ
く
ゑ
も
と
一
一
四
を
ら
む
と
た
た
ひ
と
く
ち
い
ひ
で
す
ゑ
を
い
ひ
さ
し
つ
。
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
書
の
成
立
年
代
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
付
加
部
分
に
拠
る
と
、
男
が
最
初
に
出
逢
っ
た
母
親
と
娘
は
、
元
々
い
な
か
っ
た
事
に
な
り
、
人
間
で
は
な
く
て
、
神
仙
や
変
化
の
類
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
輪
山
信
仰
と
神
婚
説
話
と
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
。
(
3
)
「物
語
末
尾
形
態
に
関
す
る
試
論
ー
切
断
形
式
の
系
譜
1
」
(高
橋
正
治
氏
平
安
文
学
研
究
一
九
六
〇
年
三
月
号
)
及
び
新
編
古
典
文
学
全
集
『大
和
物
語
』
の
同
氏
に
拠
る
解
説
文
に
『大
和
物
語
』
百
六
十
九
段
の
末
尾
部
分
は
、
本
文
伝
来
過
程
に
失
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
事
に
つ
い
て
は
、
本
文
批
判
の
立
場
か
ら
『袖
中
抄
』
を
挙
げ
て
、
少
な
く
と
も
平
安
末
期
に
は
、
百
六
十
九
段
の
末
尾
が
切
断
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
表
現
目
的
の
為
に
、
敢
え
て
「
切
断
形
式
」
が
と
ら
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
和
物
語
以
外
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
の
末
尾
「と
そ
本
に
は
べ
め
る
。
」
に
つ
い
て
、
「切
断
形
式
」
の
立
場
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(
4
)
『大
和
物
語
評
釈
』
(今
井
源
衛
著
笠
間
書
院
)
の
校
異
に
拠
る
と
、
伝
為
氏
三
条
西
家
本
以
外
の
諸
本
は
、
大
和
物
語
抄
を
除
き
、
こ
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
と
あ
る
。
全
集
本
底
本
の
天
福
本
に
も
こ
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
校
注
者
の
判
断
で
、
補
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
5
)
中
川
本
に
つ
い
て
は
、
高
橋
氏
の
「
大
和
物
語
の
原
初
形
態
に
関
す
る
試
論
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
、
本
文
未
確
認
。
(
6
)
『袋
草
紙
』
に
あ
る
様
に
『大
和
物
語
』
の
成
立
が
、
天
暦
年
間
ま
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『袖
中
抄
』
の
時
代
ま
で
少
な
く
と
も
二
百
年
以
上
経
過
し
て
い
る
事
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
期
間
が
あ
れ
ば
、
伝
本
過
程
で
本
文
の
一
部
が
失
わ
れ
る
可
能
性
は
、
か
な
り
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
7
)
百
四
十
八
段
の
補
入
・
書
き
入
れ
に
つ
い
て
は
、
「
大
和
物
語
の
原
初
形
態
に
関
す
る
試
論
」
で
は
、
「
た
と
へ
書
誌
的
事
情
で
そ
の
末
尾
部
分
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
直
ち
に
補
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
読
者
に
よ
っ
て
極
め
て
早
い
時
期
に
歌
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
四
八
の
例
か
ら
も
顕
著
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
同
じ
高
橋
氏
校
注
に
拠
る
全
集
本
『
大
和
物
語
』
の
同
段
の
頭
注
に
は
、
「
こ
こ
で
、
そ
の
あ
と
の
こ
と
は
知
ら
な
い
、
と
切
断
し
て
話
を
終
り
、
余
情
を
残
し
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、
こ
こ
ま
で
で
終
わ
り
の
は
ず
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
て
、
前
者
が
書
誌
的
事
情
に
よ
る
「
落
丁
汚
損
説
」
で
あ
っ
た
の
が
、
後
者
で
は
、
「
切
断
形
式
説
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
結
局
は
、
少
な
く
と
も
百
四
十
八
段
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
と
も
判
別
し
難
い
と
云
う
事
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
〔参
考
文
献
・
引
用
本
文
〕
『
大
和
物
語
』
…
新
編
古
典
文
学
全
集
『校
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大
和
物
語
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と
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保
版
本
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教
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課
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学
研
究
科
国
文
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程
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了
)
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導
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義
教
授
)
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教
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学
大
学
院
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要
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〇
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年
三
月
)
二
五
